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Editorial
Para la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia la  realización de la Revista Científica siempre es un reto, muestra que la investigación científica no ha perdido su prioridad, actualidad e interés,  por lo cual es el medio y espacio por excelencia para difundir los 
resultados de la investigación en el campo de la ciencia,  que se desarrolla dentro de la misma; 
siendo además incentivo de publicación para los estudiantes y docentes que tienen la oportunidad 
de conocer y confrontar a nivel de intelecto los diferentes esfuerzos, tomando en consideración que 
estos no tienen un criterio  exclusivo.   
 La Revista Científica  es  reconocida ampliamente por la calidad de los artículos que la estructuran. Se encuentra localizada en los portales http://www.revistaiiqb.usac.edu.gt y http://www.
revistasguatemala.usac.edu.gt
Los investigadores(as) que brindan su aporte a la labor científica y publican en la  Revista,  tienen 
la oportunidad de brindar información interesante e importante a los lectores en el ambiente 
intelectual, cumpliéndose con el lema de  nuestra casa de estudios “Id y Enseñad a Todos”.
Los trabajos que se presentan  en esta oportunidad  a la comunidad académica, del volumen 26 (2), 
esta conformado por los ensayos tanto de carácter científico, como científico social y un aporte para 
la industria; a continuación se enumeran:
1. Detección de los genes de carbapenemasas blaKPC y blaNDM en aislamientos de Klebsiella 
pneumoniae del Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Guatemala.
2. Automedicación con antibióticos en cuatro farmacias de ciudad de Guatemala: características, 
fuentes de información, efectos percibidos, y motivos.
3. Relación de la riqueza de hongos anamórficos con factores ambientales y de la hojarasca, 
en la Reserva Ecológica Cayalá, Guatemala
4. Actividad larvicida de aceites esenciales de dos especies de Lippia, contra Aedes aegypti L.
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